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け椅子3脚(椅子番号No.1. 4. 6)と3人掛け長椅子の4脚についての修復を行った 1)。





















































精子番号No.2. 3. 5の3脚の椅子の修復処理により.rルイ 16世様式椅子セットJ7脚全ての椅
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本学所成「ルイ 16i!t機式椅チセットJの検証と修復
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写真4.n銃製の鋲に生成した鈎の除去 ち:J'i5.析怖の鋲と鋭f・J'け、初拐した鋲(イi)
写真6-1.鋲の新補 ちi: l'~6-2.鋲の新制i
写n7-1品1)吉年止め 'lj: J'~ 7-2 例務JIめ
本f戸所必「ルイ 16世倣式十母子七ット」の検証と修復
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